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Trass, Hans-Voldemar (s. 2. 05. 1928, Tallinn), botaanik (lihhenoloog) ja ökoloog,  
Tartu ülikooli professor 
 
 
Hans Trass sündis Tallinnas 2. mail 1928. aastal Eesti kaitseväe kapteni Hartmut Trassi 
(1893-1947) ja koduperenaise Olga Trassi (1896-1954) perekonnas. Perekonnal oli väike 
maja Nõmme-Pääskülas. Seal, Pääsküla, Nõmme, Harku metsades, rabades ja jõeäärsetel, 
Glehni pargis ja mujal saigi Hans Trass juba poisikesepõlves esimesed stiimulid 
loodusvaatlusteks. Sellele aitas otsustavalt kaasa õppimine Nõmme Gümnaasiumis 1942-
1947, kus ta puutus kokku ja sõbrunes mitmete loodushuviliste klassi- ja koolikaaslastega (E. 
Parmasto, H. Ling jt.), aga samuti sel ajal Nõmme koolis õppinud hilisemate väljapaistvate 
kultuuritegelastega (K. Süvalep, E. Tamberg, L. Meri jt.), kelle mõjul avardusid huvid ja 
tegevusalad muusikast ja kirjanduslikest katsetest spordini välja.  
Pärast Nõmme keskkooli lõpetamist 1947. a. asus Hans Trass õppima Tartu Ülikoolis 
bioloogiat, kus spetsialiseerus botaanikuks. Ülikooli lõpetas Hans Trass 1952. aastal. Kohe 
peale lõpetamist tegi tolleaegne taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri juhataja 
akadeemik August Vaga Hans Trassile ettepaneku astuda aspirantuuri, mille viimane lõpetas 
edukalt bioloogiakandidaadi kraadi kaitsmisega 1955 a. Sellest aastast algas Hans Trassi töö 
ja tegevus taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri (hilisema nimetusega botaanika ja 
ökoloogia instituut) õppejõuna - 1955. aastast vanemõpetajana, 1956.a. sama kateedri 
juhatajana (kuni 1991.a. vaheajaga 1962-1964, mil viibis doktorantuuris), dotsendina (1960) 
ja professorina (1971; kaitses doktoridissertatsiooni 1969.a.). 1991-1993 oli Hans Trass TÜ 
botaanika ja ökoloogia instituudi erakorraline professor, 1994. aastast emeriitprofessor.  
Õppejõuna on Hans Trass lugenud mitmeid kursusi (üldbotaanika, geobotaanika, 
taimeökoloogia, Eesti taimkate, taimegeograafia, lihhenoloogia, Eesti bioloogia ajalugu), 
juhendanud kümneid diplomitöid, kandidaaditöid ja välipraktikaid. Ta on esinenud 
ettekannetega ja pidanud lühikursusi looduskaitsest, geobotaanikast ja lihhenoloogiast 
mitmetes välismaa ülikoolides (S.-Peterburis, Kiievis, Helsingis, Turus, Uppsalas, Berliinis, 
Halles, Rostockis, Montrealis, Torontos, Edmontonis). 1975.a. valiti Hans Trass Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks, 1989.a. nimetati aga Eesti Teaduste Akadeemia 
akadeemikuks.  
Oma põhilise teadustöödeks vajaliku faktilise materjali on Hans Trass kogunud paljudel 
välitöödel ja ekspeditsioonidel Eestis, Koola poolsaarel, Taimõri poolsaarel, Uuralites, Lääne- 
ja Ida-Siberis, Kaug-Idas, Kamtšatkal, Kaukaasias, Kesk-Aasias, Kesk-Euroopas (Saksamaal, 
Šveitsis), Leedus ja Lätis, Soomes, Rootsis, Kanadas jm.  
Hans Trass on valitud või nimetatud mitmete välismaiste teadusseltside liikmeks - 1958 Vene 
Botaanikaselts, 1964 Soome bioloogiaühing Vanamo, 1975 Rahvusvaheline 
Lihhenoloogiaselts, 1977 Ameerika Ökoloogiaselts, 1982 Rahvusvaheline Taimkatteteaduse 
Selts jt. Ta on pälvinud Moskva Looduseuurijate Seltsi esimese preemia, Eesti NSV riikliku 
preemia (koos teiste autoritega kolmeköitelise õpiku “Botaanika” eest), Rahvusvahelise 
Lihhenoloogilise Assotsiatsiooni Eric Achariuse nimelise medali Pro meritis, 1996.a. Eesti 
Riigi teaduse elutööpreemia uurimuste eest lihhenoloogias. 1997.a. valiti Hans Trass 
Venemaa Loodusteaduste Akadeemia välisliikmeks. Ta on olnud paljude teadusnõukogude 
liige või esimees, Eesti Looduseuurijate Seltsi president (1964-1973 ja 1985-1991, alates 
1991.a. aupresident), UNESCO rahvusvahelise programmi Inimene ja Biosfäär (MAB) Eesti 
rahvusliku komitee esimees (1978-1988, 1995 auesimees) jne.  
Kokku on Hans Trass ligi kuuesaja publikatsiooni autor (monograafiad, artiklid, teaduslikud 
lühiartiklid, teesid, populaarteaduslikud ja publitsistlikud artiklid jm.). Selle 
trükiproduktsiooni hulgas on 7 teost, mis annavad välja monograafia mõõdud ja ligi 200 
teadusartiklit. 1968.a. töötas Hans Trass välja lihhenoindikatsioonilise meetodi õhukeskkonna 
saastatusastme määramiseks, millist on rakendatud Eestis, Venemaal, Prantsusmaal, Kanadas 
jm. Ta andis esimesena üldise ülevaate taimkatteteaduse ajaloost, koolkondadest ja 
arengutendentsidest (1976, 1985 jt.). Samuti on Hans Trass analüüsinud nii pidevuse ja 
pidevusetuse fenomene biosüsteemides (1966 jt.), kui ka ökoloogia kui kompleksteaduse 
mahtu, määranguid ja ülesandeid (1985 jt.). Ta on selgitanud madalsootaimkatte koosluste 
sünökoloogilisi amplituude rakendades koosluste klassifitseerimisel floristilis-ökoloogilisi 
printsiipe ja tüpoloogiat (1955, 1958 jt.), mis üldjoontes on seni kehtivad. 1960.a. uuris Hans 
Trass Kamtšatka geisrite oru taimkatte mikrotsonaalsuse seaduspärasusi, vastava töö ilmumist 
(1963) loetakse termofiilsete ökosüsteemide uue (ökoloogilise) uurimisetapi alguseks. Samuti 
on ta põhjendanud mitme uue kaitseala (sh. Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala) 
asutamise vajadust Eestis. 1978-1982 uuris Hans Trass koos oma õpilastega Baikali-äärsete 
Hamar-Dabani mägimetsade seisundit bioindikatsiooni meetodeid rakendades, mille 
tulemusel ilmus rida artikleid, milledes põhjendatakse Baikali tselluloosikombinaadi 
absoluutset sobimatust Baikali järve ja haruldase koosseisuga mägimetsade ligiduses. Puht-
lihhenoloogilistest töödest on olulisemad uurimused Eesti lihhenofloora koosseisust, geneesist 
ja geograafilistest elementidest (1970 jt.). 
Hans Trass on tegelnud Euroopa hävimisohus olevate samblikuliikide kaardistamisega ja 
Eesti põlis- ja tulundusmetsade võrdleva ökoloogilise ja floristilise uurimisega ning nende 
kaitse probleemidega. 
 
H. Trassi näol on tegemist isikuga, kelles teadus ja kunst elavad käsikäes, kelle 
muusikaõpingud päädisid professionaalse tasemega ka sellel teadusest suhteliselt kaugel 
erialal. Oma rohkete publitsistlike esinemiste kaudu, aga ka tänu tihedale isiklikule 
läbikäimisele kultuuriinimestega, oli Hans Trass üks nendest, kellel mõjul kujunes 20. sajandi 
teise poole Eestis välja teadmine, et loodusteadus, looduskaitse ja kultuur on tegelikult väga 
ligistikku paiknevad nähtused. 
 
 
H. Trassi töid: 
 
Floristical and phytogeographical study on the Estonian lichenflora. – Plant taxonomy, 
geography and ecology in the Estonian S. S. R. (1969); Mapping of threatened lichens in 
USSR and general considerations on a European project. – Stuttgarter Beitrag zur 
Naturkunde, 456 (1990); Eesti suursamblikud (1994, koostaja, koos T. Randlasega), Lichen 
mapping in Europe: Letharia vulpina, Menegazzia terebrata. – Proceedings of the Estonian 
Academy of Sciences. Biology, 1997, 46; Floristical and ecological properties for identifying 
of primeval forests in Estonia (koos N. Ingerpuu ja K. Vellakuga). – Annals Botany Fennici, 
36 (1999); Teaduskoolkond – reaalsus või fiktsioon. Vegetatsiooniökoloogia näide. – 
Akadeemia, 2000, 2. 
 
 





Kasutatud materjalid:  
http://www.botany.ut.ee/hans.trass/hans.html 
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I. Isiklikud paberid 
 
 
1 Hans Trassi ja ta perekonna kirjavahetus sugulaste, sõprade, kolleegidega jm 
isiklikud paberid 
Tipu (Viljandimaa); Tallinn; Tartu; Woodstock (USA), 1932-2006 
160 l. : fotod 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud, arvutiväljatrükk 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Suure-Kõpu valla Tipu Algkooli uue koolimaja pühitsemise aktuse kava (18.09.1932);  
H. Trassi kiri isale (28.08.1947); H. Trassile saadetud kirjad õelt Niina Lassmannilt, abikaasalt Raine Loolt, 
tütrelt Riina Kütilt; kolleeg Avo Roosmalt; koolivennalt, president Lennart Merilt (31.01.1996-2005/2006); 




II. Õpingutega seotud materjalid 
 
 
2 Hans Trassi gümnaasiumi- ja ülikooliaegsed botaanika konspektid 




Tindi ja pliiatsiga 
Sisaldab ka prof. A. Vaga loengute konspekte 
 
3  Hans Trassi väljakirjutused ja loengumaterjalid kladooniate (põdrasamblike) 
kohta 
[Tallinn]; Tartu, 1942-1949 
151 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, ladina ja saksa keeles 
 
 
III. Töö Tartu ülikoolis  
 
 
4  Hans Trassi loengu- jm õppematerjale botaanikas. I 
[Tartu], [195-?]-[196-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 




5  Hans Trassi loengu- jm õppematerjale botaanikas. II 
Tartu, [195-?]-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Valdavalt pliiatsikirjas 
Sisaldab ka: A. Lillema, R. Toomre Eesti NSV rohumaade (niitude ja karjamaade) tüübid; L. 
Laasimer Eesti NSV niidutüüpidest ja nende levikust taimkatte kaardistamise andmeil; R. Pant 
Kasvukoha tüüp 
 
6  Hans Trassi loengu- jm õppematerjale botaanikas. III 
[Tartu], [195-?]-[198-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti, saksa ja inglise ja vene keeles 
 
7  Materjalid Hans Trassi tegevuse kohta TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika 




Eesti ja vene keeles 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: Loodusteadlase tõotus (l. 46); Ökoloogia uurimisprogramm 1976; NSV Liidu 
teiste kõrgkoolide ökoloogia ja geobotaanika programmid (1970-1973) 
 
8  Materjalid Hans Trassi tegevuse kohta TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika 
kateedri juhatajana : õppeprogrammid, aruanded, koosolekute protokollid, kirjavahetus 
jm 
  Tartu, 1923-[198-?] 
L 307—464 
  Eesti ja vene keeles 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Sisaldab ka: TRÜ bioindikatsiooni laboratooriumi materjalid; Bibliographia lichenologica 
librorum Instituti Botanici Tartuensis; H. Raagi kirjutustarvete arveraamat Botaanika Instituudile 
(1923-1927) 
 
9  Materjale Tartu ülikooli lihhenoloogilise herbaariumi kohta /kogunud H. Trass 
Tartu, [196-?]-[198-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 




10  Tartu Ülikooli loodusteaduskonna (hiljem bioloogia-geograafiateaduskonna) 
üliõpilaste nimekirjad, materjalid üliõpilasvahetuse kohta, kirjavahetus suunamise 
küsimustes jm /kogunud H. Trass 
Tartu; Tallinn; Brüssel, 1889-1991 
241 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, vene ja inglise keeles 
Sisaldab ka: H. Trassi [Rostockis?] peetud loengu ja ettekande materjalid lihhenoloogias ja 
geobotaanikas; üleliidulise olümpiaadi Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress materjalid (1974) 
 
11  Tartu ülikooli bioloogia osakonna üliõpilaste referaadid 
Tartu, 1993 
259 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
12  Üliõpilaste diplomitöödes avaldatud Tartu ülikooli taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedri mullastiku, taimkatte jm kaardid /kogunud H. Trass 
Tartu, 1949-1959 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 26: akt kateedrile tagastatud kaartide kohta; l. 27 suletud fondi kaartide nimekiri 
 
13  Tartu ülikooli jt Eesti õppe- ja teadusasutuste ekspertkomisjonide koostatud 
ekspertiisiaktid publitseerimiseks ettevalmistatud materjalide jaoks 
Tartu; Tallinn, 1984-1985 
209 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
H. Trass oli TRÜ ekspertkomisjoni esimees 
 
14  TRÜ botaanika- ja ökoloogiaalaste kandidaadi- ja doktoriväitekirjade kaitsmise 
erialanõukogu tegevust kajastavad materjalid : juhendid, liikmete nimekirjad, rektori 
käskkirjad, kirjavahetus jm /kogunud H. Trass 
Tartu, 1976-1988 
283 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Vene ja eesti keeles 






15  TRÜ väitekirjade kaitsmise erialanõukogu materjalid seoses teaduskraadide 
taotlemisega : rektori käskkirjad, koosolekuteated, kirjavahetus, nõukogu arvamused, 
otsused dissertatsioonide kohta jm /kogunud H. Trass 
Tartu; Moskva; Magadan; Riia, 1979-1991 
126 l. + 121 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Vene, eesti ja inglise keeles 
Prof. H. Trass oli erialanõukogu esimees (ökol. ja biol. alal) 
Materjalid E. P. Bedenko, G. N. Fišteini, A. V. Galanini, V. B. Golubi, R. Jurmalietese, A. D. 
Karpenko, K. O. Korotkova, M. Kõdari, A. Lissenkovi, N. M. Matvejevi, R. Mänd ´i, A. Nazarovi, T. 
Oja, V. Padaiga, J. Sepp´a, R. Šleinise, N. A. Tsibanova, N. R. Tumalajevi, A. Viitaki kohta 
(iseloomustused, kirjavahetus, koosolekute protokollid jm 
 
16  NSVL Ministrite Nõukogu juures asuva Kõrgema Atestatsioonikomisjoni 
määrused, bülletäänid, kandidaadieksami programmid botaanika ja ökoloogia erialal 
jm materjalid /saadetud H. Trassile 
Moskva, 1976-1990 
1 mapp 
Masinakirjas ja trükised 
Vene keeles 
 
17  TRÜ teadussuuna Inimene, biosfäär ja selle ressursid (IBR) algmaterjalid ja 
aruanded /kogunud H. Trass 
Tartu, 1978-1985 
83 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
H. Trass oli teadussuuna IBR koordinaator 
 
18  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
9010 Baikali järve ääres [Atmosfääri saastatuse hindamine bioindikatsiooni meetodil 
Baikali järve ja BAM-i piirkonnas] : lepingud, aktid, käskkirjad, kirjavahetus jm /tead. 
juhendaja H. Trass 
Tartu; Moskva; Baikalsk, 1978-1982 
270 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 










19  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
9010 Baikali järve ääres [Atmosfääri saastatuse hindamine bioindikatsiooni meetodil 
Baikali järve ja BAM-i piirkonnas] : aruanded, kirjavahetus jm /tead. juhendaja H. 
Trass 
Tartu; Moskva, 1979-1981 
118 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Sisaldab ka: H. Trassi artikli Биоиндикация состояния атмосферной среды городов (1980) 
mustandmaterjalid ja E. Kuke arvamus artikli kohta 
Vene keeles 
 
20  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
9010 Baikali järve ääres [Atmosfääri saastatuse hindamine bioindikatsiooni meetodil 
Baikali järve ja BAM-i piirkonnas] : aruanded, resümee jm /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu; Moskva, 1979-1985 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
Sisaldab ka muid materjale 
 
21  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
9010 Baikali järve ääres [Atmosfääri saastatuse hindamine bioindikatsiooni meetodil 
Baikali järve ja BAM-i piirkonnas] : artiklid, ettekanded, kirjavahetus jm /tead. 
juhendaja H. Trass 
Tartu; Moskva; Baikalsk, [198-?]-1987 
189 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, inglise ja vene keeles 
 
22  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
9010 Baikali järve ääres [Atmosfääri saastatuse hindamine bioindikatsiooni meetodil 
Baikali järve ja BAM-i piirkonnas] : lõpparuanne, ülevaade ja mustandmaterjalid 
/tead. juhendaja H. Trass 
Tartu, 1982 
193 l. 










23  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : TÜ rektori käskkirjad, 
projektist osavõtjate ülesanded, andmed üliõpilaste kohta, kirjavahetus jm /tead. 
juhendaja H. Trass 
Tartu, 1983-1987 
247 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
24  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : aruanded, aktid, kirjavahetus 
jm /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu; Vilsandi, 1983-1985 
103 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
 
25  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : töölepingud, arved, 
aruanded, kirjavahetus jm /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu, 1983-1986 
241 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
26  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : mustandkäsikiri. I. 
Биоиндикация /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu, 1985 






27  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : mustandkäsikiri. II. 
Атмосфероное электричество /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu, 1985 




28  TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri lepinguline uurimistöö nr. T-
316 Vilsandi rahvuspargis [Биоиндикационное изучение экозистем и разработка 
оптимальной схемы наблюдений за изменениям атмосферного электричества как 
индикаторами загрязенности воздуха в предполагаемой станции фонового 
мониторинга на территории заповедника Вилсанди] : uurimistöö lõpparuanne, 
mustandkäsikiri /tead. juhendaja H. Trass 
Tartu, 1985 
163 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
 
IV. Tegevus väljaspool ülikooli 
 
 
29  ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi tegevusega seotud materjalid : 




Eesti, inglise ja vene keeles 
Sisaldab ka: Eesti Loodusuurijate Seltsi põhikirja projekt 
 
30  H. Trassi tegevust NSV Liidu ja rahvusvaheliste keskkonnakaitsealaste 
organisatsioonide töös kajastavad materjalid : teadustöö plaanid, aruanded, 
kirjavahetus jm 
Moskva; Tartu, 1978-1987 
288 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
NSVL TA Biogeotsönoloogia ja Looduskaitse Teaduslik Nõukogu, Rahvusvaheline geo- ja 
biosfääri programm Global Change, Vastastikune Majandusabi Nõukogu (VMN), Vabariiklik 
looduskaitse kompleksprogramm E10 [1986-1990]. Sisaldab ka TRÜ taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedri materjale. L. 98-103: Eesti ökoloogiakonverentsi resolutsioon (13.12.1978) 
8 
 
31  Karl Ernst von Baeri 200. sünniaastapäeva tähistamise korraldamisega seotud 
materjalid : juubelikomisjonide tegevusega seotud materjalid, ürituste plaan, kulude 
eelarved, konverentsi kava, ettekannete teemad, kirjavahetus jm /saadetud H. Trassile 
Tartu, 1989-1992 
57 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
H. Trass oli Tartu komisjoni liige. L. 54-55: K. E. v. Baeri 180. sünniaastapäeva tähistamise 
kava (Tartu, 29.02.1972) 
 
 
V. Teaduslik ja loominguline tegevus, töömaterjalid 
 
 
32  Professor Hans Trassi trükitööde nimestik : käsikiri /koostanud V. Masing 
Tartu, 1988 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
Avaldatud seoses prof. Trassi 60. sünnipäevaga. L. 83-145: H. Trassi teaduslike ja  
populaarteaduslike tööde nimekirjad 1955-1985 
 
33  Hans Trassi ENSV TA korrespondentliikmeks esitamise materjalid, ENSV TA 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 11: H. Trassi foto (u. 1970) 
 
34 Trass, Hans 
[Lääne-Eesti madalsoode floora ja vegetatsioon] : kandidaaditöö 
mustandmaterjalid 
Tartu, [1955] 
144 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
35  H. Trassi doktoritöö Анализ лихенофлоры Эстонии (1969) joonised ja 
töömaterjalid 
[1969] 





36  Eesti nõukogude entsüklopeedia toimetuse artiklite tellimused Hans Trassile; 
H. Trassi artiklite käsikirjad 
Tallinn, 1963-[2001-2002] 
167 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: ENE vanemtoimetaja Henn Sarve kirjad H. Trassile; kirjad H. Sarvele 
 






Ilm: Eesti suursamblikud /koost. H. Trass, T. Randlane. (Tartu, 1994) 
 
38  Eesti suursamblikud : käsiraamat-määraja : käsikiri /koostanud Hans Trass 
Tallinn, 1991 
L. 3-255 (+ tiitelleht ja lisa) 
Masinakirjas. - Koopia 
Eesti keeles 
 
39  Eesti suursamblikud : käsiraamat-määraja : käsikiri /koostanud Hans Trass 
Tallinn, 1991 
L. 256-561 
Masinakirjas. - Koopia 
Eesti keeles 
 
























43 Trass, Hans 
Eesti suursamblike perekonnad ja liigid. Liikide kirjeldused : 
mustandmaterjalid 
Tartu, [198-?]-[199-?] 
1 mapp : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 






45  Materjale Eesti suursamblike kohta : joonised, lüümikud, parandused jm 
/kogunud H. Trass 
Tartu, [198-?]-[199-?] 
1 mapp : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
46  Materjale suursamblike perekonna Heterodermia kohta : H. Trassi jt autorite 
artiklite käsikirjad, töö- ja kogutud materjalid 
Tartu, [195-?]-[199-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Goward, T. Status report on the seaside centipede Heterodermia sitchensis in 
Canada (1996) koos kaaskirjaga H. Trassile 
 
47 Trass, Hans 
Materjalid suursamblike perekonna Heterodermia kohta : liigikirjeldused, 
levikukaardid, artiklite mustandmaterjalid jm 
Tartu, 1988-1992 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 




48 Trass, Hans 
Synopsis of the lichen genus Heterodermia (Ascomycotina, Physciaceae sive 
Pyxinaceae) : artikli käsikiri ja töömaterjalid 
Tartu, 1988-1992 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
Ilm.: Folia Cryptogamica Estonica. 29 (Tartu, 1992) 
Sisaldab ka: Trass, H. General list of species of the lichen genus Heterodermia  (Ascomycotina, 
Physciaceae sive Pyxinaceae) (1992) 
 
49 Trass, Hans 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
50 Trass, Hans 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
51 Trass, Hans,|d1928- 
Some new taxa of the genus Asahinea (Lichens) : artiklite käsikirjad, 
töömaterjalid, kirjavahetus jm 
Tartu; Durham, 1978-1992 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Materjalid suursamblike perekonna Asahinea uute taksonite kohta 
Sisaldab ka: Randlane, Saag, A. Chemical Variation and Geographical Distribution of 
Asahinea Chrysantha (1989); W. L. Culbersoni kirjad H. Trassile (1981, 1991) ja T. Ahtile (1978), L. 








52  Uurimisprojektiga Euroopa hävimisohus samblikuliikide kaardistamine seotud 
materjalid : uurimistoetuse põhjendus, lepingud, plaanid, aruanded, kirjavahetus jm 
/projektijuht H. Trass 
Tartu; Tallinn, 1993-1995 
112 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
Eesti Teadusfondi uurimistoetus nr. 260 
Sisaldab ka: uurimistoetuste taotlused projektile Eesti ürglooduse taimekoosluste 
bioindikatsioon: teoreetilised alused, meetodid ja koosluste seisundi analüüs ning käsiraamat-määrajale 
Eesti suursamblikud 
 
53  Mapping of the European threatened lichen species (Estonian Science 
Foundation, grant 260, 1993-1995) : käsikiri, töömaterjalid, kirjavahetus 
Tartu, 1989-1996 
131 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Trass, H. Threatened species: priority mapping group of lichens (mustandkäsikiri, 
1989) 
 
54 Trass, Hans 
Lichen Mapping in Europe : Letharia vulpina, Menegazzia terebrata : käsikiri, 
töömaterjalid, kirjavahetus 
Tartu; Barcelona; Ljubljana;Vilnius,1991-1996 
221 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Mapping of the European Threatened Lichen Species (Estonian Science Foundation, grant 260, 
1993-1995) 
 
55 Trass, Hans 
Lichen mapping in Europe : artikli käsikiri, töömaterjalid, kirjavahetus jm selle 
projektiga seotud materjalid 
Tartu, 1989-1997 
320 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 










56 Trass, Hans 
Corrections and additions to the flora of lichen genus Cladonia in Estonia made 
with the help of Dr. Teuvo Ahti : artikli käsikiri, mustandmaterjalid, kirjavahetus 
Tartu; Helsinki, [1991?]-1994 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, eesti, ladina jt keeltes 
 
57  Samblike liikide kirjeldused ja määramistabelid /kogunud H. Trass 
[195-?]-[199-?] 
1 mapp : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, inglise ja vene keeles 
 
58  Samblike liikide kirjeldused, levikukaardid, joonised jm /kogunud H. Trass 
[196-?]-1995 
1 mapp : ill. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene ja inglise keeles 
Sisaldab ka: Red Lists of Lichens in the Baltic and Nordic region (Working paper, Nov. 30, 
1995) 
 
59 Trass, Hans 




Eesti, vene jt keeltes 
 





Eesti, saksa ja ladina keeles 
Sisaldab ka andmeid samblike kohta Soome herbaariumides; H. Trassi konspekt O. V. Lumiala 
artiklist Über die Standortsfaktoren bei den Wasser- und Moorpflanzen sowie deren Untersuchung 
(1945) 
 
61  Lihhenoloogilisi materjale : liigikirjeldused, levikualad, oskussõnastik jm 
/kogunud H. Trass 
Tartu, 1956-1994 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, saksa ja inglise keeles 
14 
 
62  UNESCO rahvusvahelise programmi Inimene ja biosfäär (MAB) materjalid : 
projektid, aruanded /kogunud H. Trass 
Tartu; Tallinn; Moskva, 1981-1990 
232 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
H. Trass oli programmi MAB Eesti Vabariikliku Komitee esimees 
Sisaldab ka: Trass, H. MAB-i üleliiduline pleenum 
 
63  UNESCO rahvusvahelise programmi Inimene ja Biosfäär (MAB) ettekannete 
ja artiklite käsikirjad ning ekspertiisiaktid 
Tartu; Tallinn, 1984 
103 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
H. Trass oli MAB Eesti Vabariikliku Komitee esimees 
Sisaldab ka: kaaskirjad H. Trassile. Ettekannete ja artiklite autorid: K. Aaviksoo, V. Masing, S. 
Grenstein, I. Veldre, H. Kärblane, M. Veiderma 
 
64  Uppsala Ülikooli Läänemere Projekti materjalid : projekti tutvustus, 
Läänemeremaade Ülikooli satelliittelevisiooni saatesarja The Baltic Sea Environment 
teemad, kirjavahetus, aruanne, meediakajastus jm /kogunud ja koostanud H. Trass 
Uppsala; Turku; Tartu, 1990-1992 
184 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, faksid, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
65  Uppsala ülikooli Läänemere Projekti materjalid : teatmikud, bülletäänid, 
kursuse programm ja osavõtjad, eksamiküsimused ja vastused Läänemere keskkonna 
kohta, kirjavahetus jm /kogunud H. Trass 
Uppsala; Tartu; Riia, 1990-1994 
319 l.  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
66  Uurimisprojektiga Eesti põlis- ja majandusmetsade brüo- ja lihhenosünuuside 
suktsessioonilise dünaamika võrdlus seotud materjalid : juhendid, leping, eelarve, 
aruanded, kirjavahetus jm /projektijuht H. Trass 
Tartu; Tallinn, 1997-1999 
126 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti ja inglise keeles 




67  Uurimisprojektiga Eesti põlis- ja majandusmetsade brüo- ja lihhenosünuuside 
suktsessioonilise dünaamika võrdlus seotud materjalid : lõpparuanne, kokkuvõte, 
järeldused, töömaterjalid /projektijuht H. Trass 
Tartu; Tallinn, 1997-2000 
238 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
Eesti Teadusfondi uurimistoetus nr. 3075 
 
68 Tрасс, Ханс 
Основы криптоиндикации загрязненности атмосферного воздуха : 
mustandkäsikiri /Х. Х. Трасс, Ю. Л. Мартин 
Tallinn, 1985 
196 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
69 Trass, Hans 
Floristical and ecological properties for identifying of primeval forests in 





Saadetud ajakirjale Annales Botanici Fennici 
 
70 Trass, Hans 
Artiklite, ettekannete ja uurimuste käsikirjad 
Tartu, 1950-1951 
110 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
71 Trass, Hans 
Artiklite, ettekannete ja uurimuste käsikirjad 
Tartu, 1953 
331 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 








72 Trass, Hans 
Artiklite, ettekannete ja uurimuste käsikirjad 
Tartu, 1954-1956 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
73 Trass, Hans 
Artiklite, ettekannete, arvamuste ja uurimuste käsikirjad 
Tartu, 1957 
272 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, saksa ja inglise keeles 
Sisaldab ka: Trass, A., Nagelmaa, A. Meenutades möödunud hooaega RT "Vanemuine" 
1956./1957. aastal 
 
74 Trass, Hans 
Artiklite, arvamuste, uurimuste käsikirjad 
Tartu, 1958-1959 
234 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Trass, H. Index lichenum Estonicae (15.IX 1959) 
 
75 Trass, Hans 
Lumi ja laava : reisikirju 1958-1978 : käsikiri ja mustandmaterjalid 
Tartu-Ööbiku [Taevaskoja], 1979 
313 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Ilm. osaliselt ajakirjas Looming 
Ekspeditsioonid Hibiinidesse (1958), Kamtštkale (1960), Kasahstani (1962), Taimõrile (1966), 
Kanadasse (1975) 
 
76 Trass, Hans 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: Мазинг, В. В., Трасс, Х. Х. Развитие некоторых теоретических проблем в 





77 Trass, Hans 
Kermeki õitsemise aegu: Kõnelusi ja pilte Pujulõhnaliselt Avarustemaalt: 
[Kasahstan, 1962] : käsikirja mustandmaterjalid 
Tartu; Tallinn, 1962-1963 
202 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigendid 
Eesti ja vene keeles 
Ilm.: Looming, 1963, 4, 552-577 
L. 1: ajakirja Looming toimetuse kiri H. Trassile (23.03.1963) 
 
78 Trass, Hans 
Artiklite käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1963 
204 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti ja inglise keeles 
 
79 Trass, Hans 
Artiklite käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1964 
172 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti ja inglise keeles 
 
80 Trass, Hans 
Artiklite, ettekannete, esinemiste käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1965-1966 
99 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
 
81 Trass, Hans 
Artiklite käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1967 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 










82 Trass, Hans 
Artiklite ja arvamuslugude käsikirjad ning mustandmaterjalid 
Tartu, 1968-1970 
224 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
Sisaldab ka: arvamuslugu Mängufilm looduskaitsealal (Viimse reliikvia võtetest Taevaskojas); 
osade artiklite kaasautoriks T. Frey 
 
83 Trass, Hans 
Artiklite ja uurimuste käsikirjad ning mustandmaterjalid 
Tartu, 1971 
174 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: l. 76: H. Trassi kiri R. Whittakerile (koopia); l. 77: R. H. Whittakeri kiri T. Freyle 
(15.06.1970, koopia) 
 
84 Trass, Hans 
Artiklite, uurimuste ja arvamuslugude käsikirjad ning mustandmaterjalid 
Tartu, 1972-1978 
278 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, inglise ja vene keeles 
 
85 Trass, Hans 




Eesti, vene ja inglise keeles 
L. 47-65:  13.-17. okt. 1980 Puštšinos toimunud ökoloogiaalase konverentsi materjalid 
 
86 Trass, Hans 
Artiklite ja uurimuste käsikirjad ning mustandmaterjalid 
Tartu, 1981 
187 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 









87 Trass, Hans 
Artiklite, arvamuslugude, sõnavõttude käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1982 
129 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 87-102: H. Trassi kõne Teodor Lippmaa jääv tähtsus botaanikas ja ökoloogias  
(8. apr. 1982) 
 
88 Trass, Hans 
Artiklite, arvamuslugude käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1983 
130 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
89 Trass, Hans 
Artiklite, arvamuste, ettekannete käsikirjad ja mustandmaterjalid 
Tartu, 1983-1984 
166 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
L. 166: S. E. Budajeva kiri H. Trassile (10. 10. 1984) 
 
90 Trass, Hans 
Artiklite, uurimuste, ettekannete, arvamuste käsikirjad ja mustandmaterjalid.  
Tartu, 1980-2000 
292 l.+ diskett 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti, inglise ja ladina keeles 
Sisaldab ka: H. Trassi andmed samblikuliikide kohta NSV Liidu punase raamatu jaoks. S. E. 
Budajeva ja Z. Džurajeva ettekannete teesid (1988); l. 32-49 artikli kaasautoriks V. Masing 
 
91 Trass, Hans 
Artiklite, uurimuste, arvamuste käsikirjad ja mustandmaterjalid. I 
[Tartu], 1950-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 









92 Trass, Hans 
Artiklite, uurimuste, arvamuste käsikirjad ja mustandmaterjalid. II 
[Tartu], [195-?]-[199-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
 
93  Hans Trassi märkmed mitmesuguste ettekannete kuulamistelt jm üleskirjutused 





94  Hans Trassi jt isikute konspektid jm kogutud materjalid botaanikas. I 
1940-[195-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, saksa ja rootsi keeles 
Tindi ja pliiatsiga 
Sisaldab ka : E. Parmasto Andmeid samblikuühinguist Eestis (1946-1947), H. Aasamaa, A. 
Vaga jt botaanikute materjale 
 
95  Hans Trassi jt isikute konspektid jm kogutud materjalid botaanikas. II 
[194-?]-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja saksa keeles 
Osaliselt pliiatsikirjas 
 
96  Hans Trassi materjale geobotaanika ajaloo kohta 
   [196-?]-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Eesti ja vene keeles 
 
97  Hans Trassi töö- ja kogutud materjale botaanikas 
[Tartu], [195-?]-[197-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 






98  Joonised, erinevate taimeliikide levikukaardid jm illustreerivad töömaterjalid 
botaanikas. I /kogunud H. Trass 
[Tartu], [195-?]-[197-?] 




99  Joonised, skeemid, diagrammid jm illustreerivad töömaterjalid botaanikas. II 
/kogunud H. Trass 
[Tartu], [195-?]-[197-?] 




100  H. Trassi väljakirjutused erinevate autorite teostest jm kogutud materjalid 




Eesti, vene, inglise ja saksa keeles 
Osaliselt pliiatsikirjas 
 
101  H. Trassi väljakirjutused erinevate autorite teostest jm kogutud materjalid 




Eesti, ladina, saksa ja inglise keeles 
Osaliselt pliiatsikirjas 
 
102  H. Trassi väljakirjutused erinevate autorite teostest samblike kohta. I.  
[Tartu],|c[194-?]-[197-?] 
1 mapp 
  Kirjutatud käsitsi 
  Eesti, saksa, inglise ja ladina keeles 
 














Vene ja eesti keeles 
Osa retsensioone koostöös V. Masinguga 
 
105  H. Trassi arvamused ja retsensioonid käsikirjadele, uurimustele, kandidaadi- ja 
doktoritöödele 
Tartu, 1983-1991 
257 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti ja ukraina keeles 
Sisaldab ka: V. Masingu ettekanne prof. H. Trassi juubeliaktusel TRÜ aulas Traditsionalism ja 
initsialism (1988) ja artikkel Eestikeelsed oskussõnastikud ja kõrgkooliõpikud botaanikas ja zooloogias 
koos kaaskirjadega H. Trassile; S. J. Kondratjuki, A. N. Mordvinovi jt botaanikute artiklid (1991). 
 
106  Materjalid Hans Trassile Nõukogude Eesti preemia taotlemise kohta: 
ettepanek, väljavõte TRÜ Nõukogu koosoleku protokollist, retsensioonid ja kolleegide 
vastukajad monograafiale Геоботаника. История и современные тенденции 
развития. (Л., 1976) 
Tartu; Moskva; Kiiev, 1976-1978 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 






107  Hans Trassi ametlik kirjavahetus, ettepanekud, arvamused, retsensioonid 
Tartu; Moskva; Stockholm, 1988-1996 
294 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, vene, inglise ja saksa keeles 
 
 
108  Hans Trassi ametialane kirjavahetus : kirjad, kutsed, artiklite tellimused 
Tartu; Moskva; Uppsala; Toyama; Ottawa, 1960-2002 
190 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, vene, inglise ja saksa keeles 




109  Hans Trassile saadetud Tartu Ülikooli, TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu, 
Loodusuurijate Seltsi jt asutuste ning organisatsioonide konverentside, teaduslike 
sessioonide jm ürituste kutsed ja programmid 
Tartu; Moskva; Leningrad, 1948-1988 
1 mapp 
Trükised 
Eesti ja vene keeles 
 




Eesti, vene, inglise ja saksa keeles 






111  Fotod Teodor Lippmaast, tema mälestuskivist Rangu nõmmel ning monumendi 
avamisest Tartu Ülikooli Botaanikaaias 
Tartu; Taevaskoja; Rangu, u. 1938-1982 
5 fotot ja 1 trükifoto 
Eesti keeles 
Saadetud ajakirjale Eesti Loodus 
Fotol 5: H. Trass T. Lippmaa monumendi avamisel TÜ botaanikaaias kõnet pidamas. 4. apr.  
1982 
 
112  Fotod Taimõri poolsaarest /saadetud H. Trassile 
Taimõri poolsaar, 1966 
55 fotot 
 














VIII. Teiste isikute materjalid 
 
 
114  A. Saag ́i, T. Randlase, V. Masingu ja J. Palumetsa artiklid TÜ 
taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri poolt väljaantava kogumiku jaoks 
Tartu, 1988 
86 l. : ill. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Ilm.: Botaanika. 3. osa, Taimeökoloogia, taimegeograafia, geobotaanika : õpik kõrgkoolidele. 
Koost. V. Masing. Tln.,1979. Sisaldab ka H. Trassi käsikirjalisi materjale 
 
116  Botaanika-alaste artiklite ja uurimuste käsikirjad /kogunud H. Trass 
[196-?]-[199-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
117  Karaganda oblasti Nurinski raj. teraviljasovhoosi Donskoi geobotaaniline 
aruanne koos herbaariumi nimestiku ja kaartide legendidega 
Karaganda obl., 1958 
169 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja ladina keeles 







 Selles inventarinimistus on 117 (ükssada seitseteist) säilikut numbritega 1-117. 
Fondi töötasid esialgselt läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid Aksella Link, Raili 
Randla, Kerli Rätsep; lõplikult korrastas H. Trassi arhiivifondi ja koostas nimistu 
raamatukoguhoidja Aili Bernotas 
 
 
Tartus, mai 2015 
